








Los elementos liberales, tan numerosos
en el pais, no se resignan ya a permane-
cer callados y fl ser cómplices, con el si-
I('ncio, en la carnrafla activisima que es-
tán realizando las extremas derechas.
Las encuestas abiertas por la prensa de
la izquierda reflejan las opiniones del sec-
tor liberal y todas ellas demuestran la ne-
(:esidad de actuar y de prepararse para el
restablecimIento de la normalidad consti-
tucional.
Entre los consultados figura Carlos Os-
sorio Gallardo, quien, aunque de pronun-
ciado matiz derechista. reconoce la exis-
tencia de un sentimiento intenso liberal y
democratico del pais y es pArtiJario de su
reorganización. El liberalismo y la demo-
cracia, en el amplio sentido de sus acep-
ciones, comprende a cuamos creen nece-
saria una Constitución para la goberna-
ción publica y a cuantos aceptan el prin·
cipio de la soberanía nacional basada en
un sufragio universal, amplio, sin restric-
'i>esde Madrid
ciones y en esto coinciden elementos tan
dispares COIllO Ossorio Gallardo y el socia-
lismo, al proclamar, como principio co-
mun, el de un hombre un voto.
Puede afirmarse que el liberalismo ca·
mienza en el campo conservador y termi-
na en el republicano mas avanzado, sin
otra diferencia que la esencialidad o acci-
dentalidad de la forma de Gobierno, cues-
lion ésta que plantea una de las encuestas
abiertas.
El hecho es que, al fin, despuesde cua-
tro largos años, quieren dar señales de
vida los elementos de derecha e izquier-
da liberales, tratando la alianza republica-
MIOUEL ANCIL na, en que formall Lerroux. Marcelino
__ ..,.......'__...' ~ Domingo y otros republicanos. de llegar
I al frente unico con los liberales de toda
especie para la común realidad de la nor·
malidad COllslituc1onal.
Acaso los separen los procedimientos
y, naturalmente, las diversas concepcio-
Iles y los distintos lIlalices ideológicos;
pero los une un denorniroador comull, el
de una legalidad baSAda en un Código
fundamental politico del Esl<ldo.
F'or lo que resrecta al liberalismo, re-
conozcamos que na dcjan de tener razón
algunos de los Que han acudido a las en-
cuestas abiertas. Muchos de los quc se
han llamado liberales St h,lll C('II\ ('nido en
pala linos tan pronto COlllO se han visto en
posesIón de la casaca de Ministros.
Ese ha sido el grave em,r que hAn pa-
11ecido la gran mayoria de los hOlllbres de
izquierda, aun aquellos proceden les del
C'lmpo republicano. El deslull1branuento
de los honores los ha ofuscado y el brillo
de la realeza los ha sometido completa-
mente, para converlirlos en servidores no
de un principio sino de una institución.
Recordamos como algo insólito de nues·
tras años mozos lo Que se decia de un
elocuentisimo Ministro demócrata, de pro
cedencia r.:.volucionaria y el cual. altocar-
le en turno despachar con Doña Maria
se rumorean cuestiones y asuntos de ac-
lualiJad local y las damas pretéritas hacen
historias de su edad prillla\'eral.
S<.: oye en el campo el vendaval pavo-
roso que hace gemir las cosas diciendo
cántigas de maldición en vejez invernal y
se contrista el ánimo con el recuerdo de
gentes indigentes en cuyos destartalados
albergues tiritan y sufren h3mbre y fria
desde las nenitas débiles hasta los hom-
bres adultos.
Es en la estación invernal cuando más
patente, y en todos los pueblos, puede
mejor mostrar su eficacia la caridad y la
filantropia moderna.
Invernal_.,
La ciudad está triste y umbrosa¡ caen
sobre sus calles solitarias las lentas cam-
panadas de los templos y los sonidos re·
ligioso.:. vagan por la llanura esfumándose
en la lotananza de los montes nevados.
Es el nocturno invernal que dice recuer-
dos de dlas lejanos que florecen en la me·
maria con el encanto de un cuento casi
olvidado, que li('ne arOllla de rosas mar-
chitas y vieja armonia de versos.
Los prados mullidos de terciopelo es-
meralda, exhalan leve humo de nieblas y
el eco repercute en la lejanía el balido ,
dulce de las ovejas que cuidan bellas pas- 1
toras de Walleau. 1
Suena el reloj del pueblo y vibra la
campanila helada como si hubiera vertido
una gota de oro y vuelve a vibrar en la
negrura de los confines.
I Suenan las cándidas doncellas con tras-
I gas y brujas de ojos negros como las vie-
I ¡as pintadas por Gaya. La ciudad, nimba-
da con albo sudario, ofrece aspectos de le·
yenda, de palidez beatífica. Sobre su ca-
serlo caen sepulcrales y dolientes los cla-
rores de la luna plena.
En el crepúsculo, irrumpe la multitud
en teatros y cines do se aspira ambiente
tibio de invernadero, perfumado con la
fragancia de las damas, ululante en el ru-
morcito de sus graciosas charlas. Y sue-
na la musica de vals lento como murmullo
de besos de enamorados, apagándose en
el ritornello como recuerdo de dichas pa·
sadas. Los films emocionantes enterne-
cen las fibras patélitas, sonando hazañas
de las horas que no existieron. El cine su-
gestiona; en las sobremesas, en plácida di-
gestión de la burguesía, se rememoran las
farándulas peliculeras.
En las tertulias señoriles de la ciudad
y en las familiares reuniones de la aldea,
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Palabra que, al citarla, basta para que
se agolpen en tropel a la imaginación, re-
r -rJos mil de inefable encanto. ¡Qué sua-
H' hechizo tiene para todo corazón creo
yente las alegres pascuas de Navidad!
¡Qué rico es en poesía todo 10 que a ellas
se refiere¡ Se necesita tener muy gastado
el corazón e incapaz de sentir impresiones
delicadas, para que al oír la palabra Navi-
dad no se estremezca a impulsos de der-
to gozo interior, en talllO que una suerte
de infantil alegria le inunda todo como si
fuese un eco perdido de los antiguos feli-
tes dfas de inocencia. Por eso encontra-
mos tan adecuadas al estado de nuestro
animo ~n estas fiestas la musica pastonl,
;a\"ieja leyenda del hogar. los cantares de
la tradición, las santas escenas de la vida
¡le familia, los hechiceros recuerdos de la
niñez.
En estos días los negociantes abando-
r,an sus negocios¡ los politicos echan a un
!ado la política, y aquellos que durante el
~fio consagran toda su existencia a las ta-
reas cientificas e industriales, las suspen-
den por ~omplelo. Sólo en dos sitios se
encuentra bi~n el corazón cristiano en
lales días: en casa y en el templo. Dos
dias hay en el año en que los sitios publi-
tos de distracción tienen perdido el pleito,
il1Jn ante sus mas asiduos concurrentes: el
dia de Viernes Santo que se impone por
SU austeridad y respeto, J el de Navidad
que nos comunica su inocellle regocijo.
iGloria, pues, a Dios que en tales dlas




























































Es, un se~or de renombre;
su barba, en punta y canosa;
natural de... no se dónde
(no me uc-uerdo de lal cosa).
Todos debeis conocerlo;
apuesto a que acierto y gano;
cualquier ai'lo podeis verlo
(no diré si en el "'erano).
rué algun tanto aventurero:
fijaros bien 10 que digo;
U11 gordinflon y un barbero
y un cura. son sus amigos.
Hace el tal. milagros muchos
que en~randecen su figura
y manejando es muy ducho
un arma, que es. arma dura.
Puntos calzaba su madre;
es su carácter muy franco
y si ilustre fue su padre,
el retratado, no es manco.
Es cabaftero el señor
lo que creo, no os asombre;
hay una e y una o
en su esclarecido nombre.
En su firma, hay una jota
y sumAndolas veréis
que en su nombre y apellidos
entran leuas, dieciseis.
Se acabó ya el acertijo
la semblanza se termina;
El pueblo de donde es hijo






Por primera ",ez en Espaila se han dispuesto,
por reciente R. O., unas marchas y ejercicio8taC'
ticos sobre nieve.
Esta novedad se debe al creador de las IrOp8~
OIonlailesas General Losada.
Con los Batallones de Barcelona l\llm. 1, E;;te-
lIa numo 4, Alfonso XII núm. 5, Reu8 núm. 6, Y
una baterla del 11.· Regimiento de Artillerla de
Montai'lo se formarll una columna que sere mande·
da por el Coronel de la media Brigada D. Ralnón
Servet.
El campo de maniobras estara en la 4.' Región
Militar, (Catalui'la) y todas las marchas, ejerciciOS
tactitos. fuegos etc. etc., se realizariln precisa-
mente sobre nieve.
El Coronel antes citado y su ayudante se lres'
\adaran, en breve, para Barcelona con el obielll
de disponer lo conveniente $Obre eslOll ejereiciOf.
mas son los que se avecinan, de júbilo, de fies-
tas, aguinaldos y regalos de todas clases.
LA Lil'Uó:", este semanario modesto que quisie·
ra mucho para todos, correspondiendo al favor
que sus lectores le dispensan quiere mas para vos-
otros los hombres del mai'lana y, viendo cómo se·
propaga la afician a la lectura. si bien hayamo<¡
de confesar que no es siempre la que más os con-
viene aquella que con mb interes leeis, LA UXIÓ:-;
quiere que os fijeis en ella un poquito para que
va)'ais cobnindole un C<lriño iKUal al que a "'os,
otros os profesa y a este fin,)' sin perjuicio de
airas ideas que también dedicadas a vosotros se
",an madurando, ahre un concurso publicando tres
Irabajitos en los tres jueves consecutivos de hoy
a la vispera de Reyes y, a quien acierte la !il'llu-
ción de los tres, se le otorgura un premio: habrll
un segundo para el que acierte dos y de haber
varios, se sorteará entre ellos para ",er quien re-
sulta agraciado y el tercer premio será otorgadu
de i¡;cual forma.
Los premios seran:
Una caja de dibuj > •••ogrifica
y un libro dI: CUL.tOS.
Las soluciones se en",iaran a C. B. A. en L.\
UlOIÓ;O;-, antes del miércoles siguiente a la apari-
ción del acertijo.
Ahora. a discurrir con el que va a continua-
ción, primero de la serie.
--2-
para los niños
La Dirección general de Agricultura Y
Montes. ha confeccionado estadísticas de
las cosechas de cereales y de leguminosas.
Como son grandes riquezas españolas nos
complacemos en dar a uuestros lectores
un resumen, con [a posible extensión
TRIGO. -Má!> de 40 millones Y medio
de quintales métricos. cada lino de éstos
de cien kilógramos. La presente coseC'ha
triguera es mayor que la anterior.
CEBADA. - Excede de 20 millones y
.::uarto de quintales, que es una buena re-
colección de este cereal tan utilizado en
la ganadería y en otros usos
CENTENO .-Resulta la producdón no
lejana de siete millones de quintales, o
sea más que la anterior.
AVENA.~Es también la cosecha ma-
yor que la precedente. al dar más de cin-
co millones Y medio de quintales.
MAIZ.-No conocemos los nuevos da·
tos.
ESCAÑA. -Asciende a 270.760 quinta-
les, que es recolección superior a la del
año 1926.
TRANQU1LLON. -Tarnbien superior
a la precedente. al dar 326.130 quintales.
ARROZ.~Se calcula en 2.380.500 quin-
tales métricos.
MIJO. --Figuran 17.325 quintales ll1é~
lricos de cosecha.
Tales son los ocho importantes cerea-
les de los que conocemos la recolección
actual. en cálculos de avances, pero no
definitivos, como es natura\.
LEGUMINOSAS. -A continuación
mencionamos once de ellas. que son im-
portantes
GARBANZOS.-La presente cosecha
es magnífica, al acusar quintales 1.4-I9'Q.I1,
mientr<ls que en 1926 fué algo menos.
HABAS. Asciende al. 726. 225 quin-
tales.
GUISANTES. - 3.20.129 quintales mé·
tricos.
JUDIAS.-No conocemos los nuevos
datos.
ALGARROBAS. -Recolección calcula-
da en 1.178.363 quintales.
LENTEJAS. _. Es crecidlsima la cerse-
cha, al señalar 333.599 quintales.
ALMORTAS.-Seeifra en 223.704. o
sea mayor que la anterior.
YEROS. - Tambien superior a la pre-
cedente, con 632.932 quintales actualmen-
te.
ALTRAMUZ.-77 .100 quintales ll1etri·
cos.
CACAHUET.-La recolección es muy
grande, al cifrarse en 224 080 quintales.
ALHOLVAS.-72.875 quintales mélri~
cos.
VEZA.-La cosecha se calcula en
64.000 quintales.
También las producciones de legumino-
sas son corno primer calculo y sujetas a
rectificación.
Una vez más todos debemos dar gra-
cias a Dios por las excelentes cosechas
de cereales y leguminosas que tenemos
actualmente.
Debe haber el mayor orden en el con--








Seftorita A. O. C.
En este pequeiio huerto romantico, dar/de cul-
tivo mis pobres flores esplfituales, poro ofrendD,.
las a la belleza de las mujeres de esta tierra, be-
l/a entre las bellas, dedico hoy mi justa admira·
ción a ti, mujer morena de ojos de misterio, a tra-
oés de los cuales se adivinan todos los encanJos
y todos los sacrificios; negros, brillantes. de fas·
forescencias luminosas, so,bes mirar con gracia
y dan a tu rostro una nota atrayente, personal
reflejo de 1Il simpatia.
Tus facciones alargadas de corn'eta linea, ta-
da tu haces evocar las figura~ femeninas, bellas
y romanricas que palpitan eu (os cuadros de Ra-
mero de Torres.
ejemplo. vaya la direccH:lll que tendrán
que dar los vecinos de esas nuevas casas.
para cuando les escriban sus relaciones:
<Señor don Fulllno de Tal y Cual-afue-
ras de San Pedro-casa de don Mengano
Eme y Ene-piso l_(l-faw, Provincia·
de Huesca~.
Ello como puede verse. dará lugar en
ocasiones a que el sobre conste de más
palabras que las contenidas en la carta.
Ahora bien; cU<lndo ya no sea t:;l. sino
que se trate de un telegrama o un telefo-
nema, abreviando mucho, la dirección
quedaría reducida a Quince palabras y
este hecho hara que un nuevo impuesto
gra\'e a esos vecinos, impuesto que se
puede llamar. de habitanles de calles in-
cluseras.
Varias vcces se ha tratado aqui sobre
este hecho, y, a los que lo juzgan inocen-
te o falto de importancia, tal vez 10 dicho
les haga modificar ese su modo de pensar
y crean que poner nombre a las calles,
tiene alguna mayor transcendenCIa y sino
que pregunten a quienes viven en las que
de él carecen.
Señor alcalde ¿vamos a ello?
El Duque de Bivona de gralisima Ille-
r~lOria y el General Vives, por acuerdo de
la corporación deben lenC'r dos calles que
al llevar sus ilustres nOlllures honren a ja-
ca. D. /oaquin Cersta gloria nacional y
orgullo de Aragón, GaYA cuyo centena-
rio se prepara, deben ser nombres que
enaltezca jaca enalteciéndose a si propia.
Hemos hablado de un homenaje o los
autores de esa gnm obra que ha permiti-
do y hara que se logre la total transfor'
mación de jaca: del Canal hablo.
Está pendiente el cumplir el acuerdo de
bautizar a otra calle COIl el nombre de
Las Escuelas Plas. Tenemos a juicio de
muchos una deuda que cllmplir con Ingla-
terra y Francia al honrarnos COI1 sus hijos,
nuestros huespedes, en el verano ultimo.'
¿No es arbitrario que mientras hay esas
obligaciones que sancionar, no se sepa
cómo llamar a la calle donde uno vive?
Señor alcalde ¿vamos i.J ello?
B. C. A.
....... .... . ................... ......... .... .
Contigo se sueña en uu campo bordado de co-
lores moravfl{osos, en /111 firmamento a.zul y /10-
carado, lleno de estrellas, de blanquisima luna,
de pur/sima sol y IIIS excelentes virtudes, despier-
tarl en el esplfltll ese claro raudal de pensamüm-
tos dulces, de amorosas ideas JI de Ilusiones cas-
tas JI bienhechoras, que lieuan consigo el gérmen
de todo lo oueno JI adorable que puede caber en
la tierra...
Dedicatoria. linda mujerciltl que en todas tuS
gracias !I en todos tus hechizos se oé el supremo
encanto de la poesln: recibe este mal trazado
Florilegio como merecido lribulo, como fervienle
admiración hacio taa/mita pura...
EL Dl.IK';"OEOK L.' PAUlA
Un respetable y distinguido amigo, me
hace el honor de ofrecerme su casa. ha·
nor que muy de veras agradezco. si bien,
es fácil que siguiendo mi norma de no ha·
cer más visita::; que a las que me obliga
mi profesión, tal honor no se vea aumen-
tado con el de aceptar dicho ofrecimiento
en cuanto lo quiere este formuBsmo de
galantería social.
Leyendo el tarjetón, me doy cuenta de
lo difícil que hAbrá sido poner la dirección
de la casa ofrecida. A tres datos se re-
curre y, 10 mislTlo que quien redactó el
texto tuvo que pensar seguramente cómo
lo hada más claro. así, el que lo lee, tie·
ne que meditar un poco cuál es la casa del
amigo, sobrc todo, si 110 conoce mucho
jaca y sus habitantes·propictarios.
Este hecho se dá hace tiempo, y se re-
petirá. mientras no se tome el acuerdo
que lo evite, bautizando esas calles nuevas
que Iras de ser varias, tienen derecho a
no carecer de nombre, y como nada hay
que demuestre mejor un aserto que un
B. LOIS
MAdrid 19 de Diciembre de 1927
para el Sr. 1\lcalde
Cr;Slina. en los Consejos palatinos, co-
menzaba siempre sus discursos con las si-
guientes palabras: Tengo el alto honor de
informar a mi Reina ...• reflejándose en
esta especie de exordio más la devoción
monarquica que el senlimiento democrati-
co de que solía alardear.
En esa misma época de la Regencia
otro hombre público, Montero Rios, ha
seguido. en cambio, distinta conduela.
prefiriendo a los oropeles del uniforme de
ojos el uso del frac para todt>s los actos
de Gobierno.
En elll1ovimiento liberal se trata de in-
cluir al socialismo. no con el recanad·
miento de su programa inlegr:ll sino para
una colaboración con uno mlnimo. posible
en aquellos puntos en que hubiera medio
de coincidencia.
Nos parece bien la distinción, pues, co'
rno hemos dicho muchas veces, el socia-
lismo. como principio, tiene poco o nada
de liberal y si mucho de dictadura econó-
mica. en la cual nada significan los dere-
chos del hombre.
Pero no pueden negerse coincidencias
existentes para una obra de Gobierno y,
en este aspecto, 110 puede. por tanto, ha·
ber inconveniente para Ulla coniunciól1 de
momento, como la realizada. cor, tanta
fortuna ell Bélgica, y la pactada también
en Francia, dejando a un lado las diver-
gencias que pudiéramos llamar fundamen·
la les entre un liberalismo puro y un socia-
lismo clásico intransigente, plegables ca-
si siempre cuando se tocan las realidades
de la responsabilidad.
jefes ¿pora qué hablar de ellos ahora?
Cuando las circunstancias los requieran•
ya estas los impondrán. De momento no
son necesarios y quizá resultaren perjudi-
ciales para una libre manifestación del
scntir publico.
Estamos en una hora de reconstitución
política y la coordinación de las volunta-
des son las que habrán de decidir con la
oportunidad debida.
Mientras tanto toca a todos actuar con
el pensamiento puesto en España para
reintegrarla a una vida de legalidad. ne-







un comercio de esta ciudaG, gananl des-
de el primer día. Informes en esta Impren-
ta.
-== -. =-- - -~_.
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Traspaso Por no poderloatender sus dtle
ños. se traspasa o arrienda el estableci-
miel1lo comercial de la señora Viuda de
M. López de Sabinánigo. ('omprende Jos
orticulos dl' ll1ern~riíl, tpjlllos ~ paqut-'teria.
Oirig-irse a dicha señura en pi barrio de
SRbiñánigo.
Entre los acuerdos de la Diputación de
Huesca figura este muy }nleresalltp adop-
1<ldo en su sesión del segundo periodo se·
mestral del 30 de .\loviembre.
Designar como asunto capital para la
provincia, a gestionar juntamcnl..: con las
provincias dc ZaragozA y Teruel allte los
poderes púbHcos con motivo de la cele-
bración del dfa de Ara¡,,;ólJ, 111 Construc-
ción del ferrocarril tle Sabiñánigo Bolla-
fla, Barbastro_
También ha entregado? Dios su alma
a la edad de 91 años O. Hermellegildo
Alarés y Castro. Hacemos presente a sus
hijos nuestro pésame.
En la resldellcia de Padres Escolapios
de esta ci~dad ha fallecido hoy el herma-
no operario Venancio Cuesta que por sus
,'uludes y amor al trabalo contaba ("on los
c<lriños y afectos de todo el claustro cala-
sancio. Rogamos a Dios por su alma.
Probablemente, pocos años como éste
ha jugad1;) Jaca una cantidad tan respeta·
ble a la Lotería. Ademas de los billetes
vendidos en la administración local, de
fuera se han traido por valor de varios mi-
les de pesetas. Diriase que se tiene el pre-
sentimienlo de que, ahora van a ser para
los jaqueses las caricias de la loca fortu·
na. Conocemos a UII seiior que decidido
a lear un número determinado --que por
cil no l:stá muy reparlido - realizó tena-
ces gestiones hasta d?r con el en una ad
ministracion de Cadiz, que es COlllO quien
dice a la vuelta de la esquina.
l':llando escribimos estas lineas, las bo-
las ya han empezado juguetonas a sallar
deiltro del bombo, y nosotros a desilusio-
narnos un poco ... pero ojalá lector, que
no'; den ocasión para detener la maquina,
ape nas puest<'l en marcha para engalanar
nuestras páginas con amplia información
de la suerte jaq uesa. Pero ...
lflrida fiJiaci,in, patellti7..~ndo a!li 11"" vez
1113" es!e país. su ;," espiriltl d~ i'atriota.
Hoy terminan las ferias tic gallaclos ce-
lebradas durante los dlas 20.:21 Y 22.
Esta lelia creada con gran acierto ha-
ce \arios años va adquiriendo extraordi-
naria importancia y asi es de observar
que concurren a ella ganados en ctlntidad
par,l poder realizar grandes operaciones.
El mayor contingente lo ha proporciona-
do el mular para recría, que procedente
en su mayoría del Valle de Tena y Can-
franco se ofreció en inmejorables condi-
ciones de pre!lentacióll.
Ha habido también ganado vacuno, pe-
ro la impresión que tenemos es que han
escaseado las operaciones, acaso por farta
de compradores de fuera de la provincia_
De todos mod03 los tres días indicados
ha habido bastante animación forastera,
pues el que no vino por asuntos ganade-
ros. preparó su despensa para ros próxi-
mos dfas de :-Javidad.
Muchacha formalhacefalla pflta casa
particular. Inforlllarán en el Hotel «La
Paz) .
Dolores Solano de Anitua dió a luz, la
semana ultima, felizmente, nna hermosa
niña. La rc:ien na~ida recillló ayer las
aguas bautismales ill1poni~ndoseleel nOI1l
br~ de Maria de los Dolores.
Nuestra cumplida enhorabuena
Suscrita por D. jUl'\n Lacasa, vocal dc
la Comisión organizadora. don Luis Soto
Musiera. Comandante Auxiliar, O, jasé
Sálll:hez-Cruzat, cabo dcl Partido de Ja-
ca y O. Ramón Ferrer, cabo del Partido
de Boltaña, el Somatén de los citados Dis-
tritos ha publicado y repartido profusa-
mente una interesante circular en la que,
expuestas con claridad las excelencias
del SOll1aten Nacional, se invita a ingre-
sar en sus filas. abiertas para todos los
hombres amantes del orden y de recono-
cido valor civico y ciudadano.
Ya es respetaDle el número dc somate~
nistas en esta mordalla; pero la circular a
que aludimos determinarA una nueva y
Temperaturas de la selllana;
Oia 15. ,\láxima, ,3; ,\\imma, 1 bajo O
-Dfa 16. Máxima, 7; .\\inima, ~ sobre O
-Oia 17, MáXIma, H; ,\linima, 1 bajo O
Dfa 18, ,\\áxima, 5; Minima, 2 bajo O
- Día 19. ,\1áxi' ,la, J: Minima, O
-Dia 20, Máxima, 9; ,\1inllf"l, 1 sobre O
~Dia 21, ,\1áxllua. 7; ,\\fmm8, I sobre O
<El NoticIero. de ayer dice:
Aun Ul<llldo Ofll'i<lll1lclItc no tCI1l'mos re-
ferencia de esta noticia tan grata par.. los
flllnadore~, se asegura qu(' los puros ha-
banos han experimentado ilesdE' ayer una
cOl1siderable rebaja.
En la mayorfa de las clases, la rebaja
es de un 30 por 100.
¿Causas de esta rebaja? La vigencia
del nue,·o tratado de comen'io concertado
con la Rppublica de Cuba.
Enhorabuena a los fUlll<ldores.. de- ci-
garros habanos.
Don jasé Beséós, del comercio de esta
plaza, uos partiCipa que para lllaugurar
sus lluevas y amplios almacenes de mue-
bles de la plaza de San Pedro, -1, el dia
de Navid<ld instalará en ellos untl grandio-
sa exposición de muebles de estilo.
En lo más cénll ira tic la calle ¡"tayor
esquina a b calle del ZOCOtill, se ha abier-
to al público, con el titulo dc cEI Arco
Iris», un nuevo eslahlecillliell10 cOll'ercial.
Está in~talado con muchn eleg;\ncia, con
un sello de dislillcion y orig.nalidad que
indudablemente ejercerá gran atraccíón
en el público. Sus propietarios los se-
llo-re!: Quil1till<l y TNréll, unen a su con·
dlción de j[Jque~es Il1lly wnocidos y con-
siderados, aptitudes cOlllcrdales l1l u y
preeminentes circunstancia!: todas que per-
miten augurarles un rislleiio porvenir.
Nosotros les deseamos grandes y brillan-
tes negocios.
•
El dia 20 falleció ero esta ciudad el res-
petable señor O. Antonio Aspiroz Arana,
.padre de nuestros distinguidos amigos los
reputados cOlllercianles de esta plaza de;m
Angel y don Eleuterio. Cristianamente,
como vivió, entregó a Dios su alma con-
fortado con los Sant'>s Sacramentos. a los
71 años y rodeado de los consuelos y ca·
r;ños de los suyos, que solíCItos le han
proJigado siempre todo género de aten·
cJ.Ones.
La conducción del cadáver a su última
morada con-stilu}'ó una mamfestación muy
elocuente de las sirnpatias Que lienen en
jaca los seilores de Aspíroz y de la parti-
cipación que todos tornamos en su duelo.
Rogamos a Dios por el alma del hnado
y reiteramos a sus hijos O Angel, doña
Elvira y U. Eleuterio, hija poJitica doña
Teresa Rodriguez, nie10s y dt:más fall1ilia






Aludiendo a la reciente baja de la pese-
ta, un financiero opina que no existe nin-
guna causa fundamental para la deprecia-
ción de la moneda española.
Dice que para conseguir la mejora de
ese 14 por 100 que distancia nuestra mo-
neda del oro, es preciso resolver la crisis
industrial y cO,liercia!.
••••••••••••
Hoy Jueves sesión de cine por la tarde




Se anuncia para el domingo el debut de
l Compañía de Montijano. con!a gracia-
>a comedia Los Lagarterauos. Se estre-
I,mi esta producción, que ha sido el exito
risa más grande de la temporada. en la
rlm~ra función de abono por la tarde. El
S1l10 domingo por la noche se estrenara
7oda un hombre
.\:os comunica la empresa del Teatro
'le las funciones de abono, Tos días festi-
lS. se celebrarán por la la~de. circunslan·
a que unido a lo limitado de los pre-
os hace suponE't que habra un abone..
MUY brillante y nutrido.
La compañia de Pepe Montijano no ne-
·sita encomios. Es aqui mllY conocida y
:lestro público sabe de sus excelencias y
onoce a muchos de los artislas que la in
t"gran, recordándolos con cariño.
Se3ión de la Permanente de 19 de Di-
cienmbre.
Con asistencia de Ivs scilo;es Alcalde.
;\1ayner y ~ovales. se declara abierta la
sesión y aprueba el acla anterior.
=Seguidamente. se procedió él: verifi~
(ar el sorteo para la amortización de obli-
l!adones del empréstito del .\'\aladero ven-
cimiento I o de Enero de t 928.
=Enteráronse de una instancia suscrita
por n. Gregario Mazuque y D. Francisco
Ara, solicitando autori7.ación para hacer
tilia loma de agua para sus fincas, quedan-
do pendiente de estudio el asunto.
=Se acordó dIrigir al Excmo. Sr. Di
Tt'clor General de Comunicaciones una pe~
ti '¡ón para que se nombre un carlero. con
rs'ino a "'sta Plaza. que tan necesitada
e,tá de ello. dado el desarrollo tle nues-
Iros comercio e industria
=Conceder a la Sociedad Industrias
u I Alto Aragón, agua del canal para con-
~:llno en el edificio destinado rl Tejeria
\\ecanira y en casa para obreros.
En la carretera de la estación de esta
ciUdad tué atropellado por una motocicle-
ta un niño de 12 anos llamado Cándido
19uacel, que resultó con algunas erosiones
en diferentes partes del cuerpo.
Fue trasladado al hospital donde se le
practicó una cura, pasando a continuación
a su domicilio
La Dirección de la Compañía del Norte
ha dispuesto que el tren mercancias nú-
mero 4.201, admita y deje viajeros en
lo sucesivo, en todas las estaciones com-
prendidas entre Huesca y Jaca, saliendo
de la de origen a las 13,44 para llegar a










Algunos precios del por mayor
fuera de toda competencia
Higos de Fraga, caia 10 kilos, 11 ;" ~~t..,~ l'a_
llas de Méla~a, elija de 10 kilos, Id p.,.. Ci-
ruelas CnJifornis. 1'l'5CO kilos. 2'l50 p~~laa.~
Dátil moscatel, 10 kilos, 00 pe.setaS.-Nuecd bue-
IlIlS a 7 pesetas fanega.-Almendras 1.".8 pesetas
fanega. -Hi~os negros 1.·50 peo;etas los lOO ki-
los. --idem blancos primera 70 pesetllS 100 kilos.
Cacahuet Rojo l.· 46 pesetas los 50 kilos_-
Caslaflas a 45 pesetas los 100 kilos.-Sopa de
todas clases a 85 pesetas los 100 kilos.-Sidra El
Gaitero'lJ pesetas caja de 12 botellas. Mauza-
nas)' peras pais a 5 y 6 pesetas arroba.-Naran·
¡as a 3 pesetas ciento. -:rtandarmas a 4'50 pese-
tos ciento.-Arroz matizado superiOr en ~cos
de 50 kilos a 35 pesetas saco.-Huevos a 30 pe-
J'etas I;)s 10 docenas. •
mismo que en medii\s de lana, hilo y
de c1i\s~ Y precios en el
Porche., 4 ~ TODO ft PRECIOS CORRIENTES ~ Porche., 4












Jamón picado Bonito, Alun y
Foie-grao; Sardinasenacei.
Jamon )' te, (amate y ea·
Fuel caheche
Perdiz e..tofada
E:IlBUTIf)(,)S c..nurvq de c•••
y F1A\lBRE., oc '1 p~.do.
Novedades-'anfasras
Géneros de Punto, Confeccio:lcs, Ca;nisas, Corbatas. Cuellos,
Puños, Ligas, Tirantl:s, Pañuelos, Paraguas, Perfumerfa,
Peines. Bisutería para Caballero, Guantes, Velos,
,\1anlil1as, Bufandas, Pitilleras, Carteras, Mone·
deros, Bolsos, Boinas, Gorras, Hules, Man-
teles, Servilletas, Tejidos para labores,
Telas blancas de algodón y lino,
Visillos, Stores, Corsés.
Estos arUculos y otros muchos de buen gusto y calidad, que V. necesile
puede adquirirlos a precios arreglados en el nuevo comercio
Gran surtido en clases inmejorables de Turrones, Mazapanes y Guirla·
ches, Figuritas de Mazapan, Cajitas de Yema tostada. Capuchina,
frutas escarchadas, Almendras y Piñones de Aleo)!.
Especial Jijona y Alicante de origen, Castañas
de Mazapán
Jerez y Champán, de marca, desde 3 y 6 pesetas botella
Sidra El Gaitero 2'50 botella
ArUsticas cajas de Anguila y Capricho de Mazapán
Elegantes y lujosas CEST~S 'j)E "~VI'j)A'j)
PROPIAS PARA REGALOS
"EL ARCO IRIS,,
~ I'J A V O R, Z'7. - J A e A ~






































Quesitos Impe- V. Clicfluot
riales y Figuri- Gaitero
tas de Mazapún y AlfaF(eme
~uantes de p:21
excelentes





Connrva. de rru- QUESOS
.... r horlalll.. Y MA:sTECAS
Al natural, en al· De la Trapa Castaflas
mlbar y merme· De Nata Nueces
ladas de toda De Bola Avellanas
clases Gruyére Almendras
Aceitunas Roquefort Pasas
Jaleas de loda Manteca eJ:trafi- Higos
clases y dulce de na de Biescas Olivas
membrillo Crema de Grll- Cirllcllls
Espárra§1:os yére entero y en DAtiles
Alubias porciOnes en ca- y Orejones






aran Bazar LOS LEONES
Las últimas novedi\d.es en
las l1allará en
Al igual Que en años anteriores, la mayor selección en Turrones, Licores y Postres para las Pascu'as lo ofrece este popular y acredítadfsirno establecimiento
NAVIDAD
Se complace en participar al público que el día de
instalará en sus nuevos Almacenes de la Plaza San
















LOS R e ye S M aSo S 00\
~ ~
~ deben visitar la instalación de ju~uetes a ~
~ , ~
